







































































































































































































































れた。1950 年代末期から 60 年代初頭にかけてが
本土同様沖縄においても映画全盛期であり、芝居
が映画に淘汰され、娯楽といえば映画という時代
において、1959 年頃は 95 館（もしくは 120 館）
の映画館が県内に存在し、入場者数では 1963 年
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ある。最盛期の 1963 年には直営 6 館、チェーン
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